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Abstract: 
NASA’s Exploration Systems Mission Directorate (ESMD) is implementing a 
management approach for modeling and simulation (M&S) that will provide 
decision-makers information on the model’s fidelity, credibility, and quality, 
including the verification, validation and accreditation information. The NASA 
MSRR will be implemented leveraging M&S industry best practices. 
This presentation will discuss the requirements that will enable NASA to capture 
and make available the “meta data’’ or “simulation biography” data associated 
with a model. The presentation will also describe the requirements that drive 
how NASA will collect and document relevant information for models or suites of 
models in order to facilitate use and reuse of relevant models and provide 
visibility across NASA organizations and the larger M&S community. 
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